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INMEMORIAM 
Dr. TEOFIL SLIŠKOVIĆ 
(1926 - 1991) 
Dr. Teofil Slišković was born in the small village of Tm, near 
Lištica, in western Hercegovina. He studied geology and paleontology 
at the University of Zagreb where he obtained his B.Sc. in 1955, M.Sc. 
in 1964, and D.Sc. degree in 1968. After obtaining his B.Sc. he was 
appointed custodian at the Geological department of the National 
Museum of Bosnia and Hercegovina in Sarajevo where he stayed 
until his un timely death. For many years he was head of the museum 
Geological department. 
Teofil Slišković was both an active field geologist and a care-
fuJ museum curator. His scientific bibliography includes more than 
100 titles, a part of which (hopefully a larger one) we managed to 
compile in the enclosed bibliography. While he profusely published 
on stratigraphy and paleontology of the whole Bosnia and Hercegovina, 
ranging in age from the Paleozoic to the Quatemary, he most em-
phatically studied Cretaceous strata and a"sociated rudist fauna. He 
established several new taxa (species and genera) of rudists and became 
one of the few world-wide recognized experts on these fascinating 
bivalves, as well as in Cretaceous stratigraphy and paleogeography. 
His results were widely recognized by foreign colleagues and quoted 
in international publications, including the R.C. Moore's "Treatise" 
(though published as early as 1969). 
Teofil Slišković was spared of brutal destruction of his native 
cou.,try and trag ic destiny of its people, but if he were still alive,he 
would certainly not have given up hope of a new, peaceful future 
for his country. Just as we don't. 
Dana 5.11.1991. umro je u Zagrebu, nakon duže 
bolesti, dr. Teofil Slišković, znanstveni savjetnik i 
dugogodišnji voditelj Geološkog odjela Zemaljskog 
muzeja Bosne i HercegoviP..e u Sarajevu. Dr. Teofil 
Slišković rođen je l. :S. 1926. u selu Trn kraj Lištice u 
zapadnoj Hercegovini. Klasično obrazovanje stekao je 
u poznatoj franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom 
brijegu, a geologiju je studirao na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagreb~. Tu je 
diplomirao 1955. god., završio postdiplomski studij i 
magistrirao 1964. god. s temom o stratigrafiji gornje 
krede planine Velež i Podveležja s osobitim osvrtom 
na rudistnu faunu, i doktorirao 1968. god., obranivši 
disertaciju pod naslovom: "Biostratigrafija gornje krede 
južne Hercegovine". Nakon diplomiranja prvo je nekoliko 
godina radio u Geološkom zavodu u Sarajevu, gdje je 
uspješno vodio prvu ekipu za izradu OGK u Bosni i 
Hercegovini. Nakon toga postao je kustosom Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, gdje je djelovao do kraja života, 
postavši ubrzo voditeljem Geološkog odjela, a zadnjih 
dvadesetak godina u zvanju znanstvenog savjetnika. 
Područje znanstvenog djelovanja T. Sliškovića bila 
je, u prvom redu, stratigrafija i paleontologija. Iz tog 
područja objavio je stotinjak radova, većinom u uglednom 
Glasniku Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i 
sarajevskom Geološkom glasniku, ali i drugdje: u 
izdanjima HAZU, različitim kongresnim publikacijama 
i zbornicima, pa i u međunarodnim časopisima. 
S trati grafiju je zahvaćao veoma široko: vremenski - od 
paleozoika, preko trijasa, jure i krede doneo gena i kvartara, 
a prostorno - u skladu sa znanstvenim kompetencijama 
Muzeja - čitavo područje Bosne i Hercegovine, koju 
je kao geolog prošao uzduž i poprijeko. 
Ipak, područje njegovog posebnog interesa i, čak 
bih rekao, ljubavi bilo je doba krede i kredne naslage 
(što se vidi po naslovima njegovih kvalifikacijskih i 
velikom broju ostalih radova), i posebno rudistna fauna 
iz tih naslaga. Bio je jedan od malobrojnih svjetski 
priznatih specijalista za tu osebujnu skupinu izumrlih 
školjkaša, od kojih je za Muzej sakupio oko 5.000 
primjeraka. Proučavanjem biostratigrafije krednih naslaga 
i u njima sadržanih fosilnih rudistnih zajednica postavio 
je nekoliko novih taksona rudista (vrsta i rodova), od 
kojih je većina prihvaćena i potvrđena od kasnijih 
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istraživača kao priznata i validna. Njegovi rezultati citirani 
su u međunarodnim publikacijama uključivši i 
nezaobilazni "Treatise" (premda tiskan još 1969. god.). 
Poznavanje stratigrafije i paleogeografije krede i razdoblja 
na prijelazu kreda-paleogen omogućilo muje da značajno 
doprinese i geologiji boksita i boksitnih ležišta. No, osim 
krede i rudis ta- kojoj tematici je posvećeno oko tridesetak 
njegovih znanstvenih radova - bavio se, pretežno u 
suradnji s drugim autorima, i lijaskim litiotidima (od 
kojih je sakupio oko 200 primjeraka), slatkovodnim 
mekušcima iz neo genskih bazena Bosne i Hercegovine 
(oko l 000 primjeraka), osobito kongerijama i 
klivunelidama, pa mikrofosilnim zajednicama iz 
mezozojskih karbonatnih naslaga te fosilnim ostacima 
neo genskih i pleistocenskih kralježnjaka koje je otkrio 
na nekoliko do tada nepoznatih nalazišta u Bosni i 
Hercegovini. 
O njegovom nesumnjivom znanstvenom doprinosu 
poznavanju geologije i paleontologije · Bosne i 
Hercegovine svjedoči i činjenica da je bio stalni član 
Komisije za mineralne sirovine Akademije nauka Bosne 
i Hercegovine, član Societe geologique de France, 
Palaontologische Gesellschaft, Hrvatskog geološkog 
društva te razumije se, Geološkog, Speleoškog i 
Muzejskog društva BiH. Kao što se vidi iz njegove 
znanstvene biografije i popisa radova, do kraja života 
održavao je prisne veze i aktivnu suradnju s Geološko-
paleontološkim zavodom Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta u Zagrebu, Geološkim odjelom Hrvatskog 
prirodoslovnog muzeja i Zavodom za geologiju i 
paleontologiju kvartara HAZU. Bio je, dakle, i do kraja 
ostao đak zagrebačke geološke i paleontološke škole 
u punom smislu riječi i kao takav bio je u svom djelovanju 
lučonoša i promicatelj naše, hrvatske prirodoslovne i 
znanstvene misli u sredini u kojoj je živio i radio. Kao 
muzealac i nasljednik uglednog bečkog geologa Friedricha 
Katzera, koji je također više desetljeća djelovao u istom 
muzeju, mnogo je učinio i za Zemaljski muzej u Sarajevu, 
tu tradicionalno uglednu znanstvenu ustanovu u kojoj 
je djelovao čitav svoj radni vijek, nastojeći oko povećanja 
i sređivanja geološkog i paleontološkog dijela muzejskog 
fundusa, uređenja novog stalnog muzejskog postava 
"Svijet geološke prošlosti Bosne i Hercegovine", 
obogaćivanja muzejske biblioteke vrijednim inozemnim 
publikacijama, i dr. 
Kao čovjek, dr. Teofil Slišković objedinjavao je 
osobine koje se rijetko susreću u jednoj osobi: bio je 
naime priznati stručnjak i cijenjeni znanstvenik, a ujedno 
i dobar drug, čovjek i prijatelj. Skroman i .odmjeren u 
nastupu, iskren i srdačan u ophođenju, sistematičan i 
ustrajan pa i strog i kritičan u znanstvenom radu. Bio 
je uvjereni borac za znanstvenu istinu. Ova posljednja 
osobina donijela mu je i nesklonost pojedinih kolega, 
osobito nekih koji su po "partijskoj liniji" bili došli na 
rukovodeće položaje, jer je nekoliko puta opravdano i 
oštro kritizirao njihovu površnost. 
Volio je svoju Hercegovinu pa i cijelu BiH, kao i 
Sarajevo i svoj Zemaljski muzej. Sudbina ga je poštedjela 
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od toga da s ogorčenjem i uz životnu opasnost doživljava 
divljačko razaranje svoje domovine i Sarajeva i ubijanje 
njihovih žitelja. Ti tragični događaji spriječili su da na 
vječni počinak bude položen u gradu kojemu je darovao 
čitav svoj radni vijek. Ali i u Zagrebu, gdje je sahranjen 
na groblju Miroševac, od njega su se, uz rodbinu, oprostili 
i mnogobrojni prijatelji, kolege i suradnici, koji se uzdaju 
u budućnost i obnovu njegove domovine, u što bi, da 
je živ, i Teofil Slišković sigurno čvrsto vjerovao. 
Zahvaljujem gospođi Ankici Slišković, udovici 
pokojnog Teofila, i gospodinu Peri Sliškoviću, bratu, 
na razgovorima i podacima o životu pokojnog Teofila 
Sliškovića. · 
Ivan Gušić 
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